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RESUMEN Y CONCLUSIONES 
La producci6n ha bajado en 1994 a consecuencia de la disminuci6n del mimera de racimos 
que el incremento del peso promedio no ha logrado compensar totalmente. El cultiva 1982 
esta particularmente afectado (- 15 % en comparaci6n con 1992/93). Ademas de las escasas 
precipitaciones a finales de 1991, el principal factor del descenso radica en la reducci6n de la 
insolaci6n en los dos ultimos afi.os la cual se prolonga en 1994. La calidad de la cosecha ha 
mejorado globalmente pero se necesita reducir las fracciones de racimos verdes y podridos. 
La situaci6n del amarillamiento es mejor que en los afi.os anteriores, pese a que siguen 
apareciendo focos. Por primera vez se observaron palmas raquiticas con fractura del estipe (2 
casos). El analisis comparati vos de rai ces de palmas verdes y amarillas no aclara el tema. Se 
sigue aplicando tuzas localmente, pero no se utiliza la totalidad de Io disponible. 
Todos los experimentos de nutrici6n muestran un efecto depresivo de la aplicaci6n de potasio 
(bien sea cloruro o sulfata) y hasta de tuzas sobre la nutrici6n en potasio. Se necesita 
confirmar estos resultados (OF 1994) y verificar la composici6n del sulfata de potasio en el 
laboratorio de ANCUPA. 
La incidencia de la pudrici6n del cogollo se increment6 fuertemente en algunos sectores del 
cultiva 1979/80 y en determinadas parcelas mas j6venes de lindero. Lo mas preocupante es 
la marcada progresi6n en lotes internas (cuit. 1979). Es necesario intensificar las rondas de 
erradicaci6n en los focos y parcelas de mayor incidencia (2/3 rondas mensuales) que no se 
utilizan para las pruebas recomendadas por la misi6n Mariau-de Franqueville que propane 
estudiar nuevamente la hip6tesis de una enfermedad causada por un hongo (Phytophtora). Se 
presenta un somero estudio comparativo con la evoluci6n de la PC en otros sitios (Brasil, 
Colombia). El desarrollo de un programa genético para buscar una soluci6n a este grave 
problema aparece imprescindible. 
En la parte experimental, ademas del sefi.alado efecto negativo de la fertilizaci6n potasica sobre 
la nutrici6n en K, se nota la influencia depresiva de la urea sobre la producci6n en el SH 
CP2c. Esta nueva y claramente demostrada la necesidad de suplir clora en la edad j6ven (SH 
CPS). 
• ••• 
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1. PRODUCCIÔN Y COSECHA 
I.A. EVOLUCIÔN DE LA PRODUCCIÔN 
La producci6n en doce meses a agosto de 1994 evidencia una marcada disminuci6n en 
comparaci6n con la de los dos aflos anteriores. 
cuadro l • Evolucion de la produccion por hectarea de siembra inicial (ultimos dace meses a 
agosto de cada afio). 
Cultivo area 1992 %PC 1993 %PC 1994 %PC baja 
inicial % 
1979 206 18.32 14.46 21 .72 16.18 18.89 23.35 -5.6 
1980 796 17.47 12.62 21.57 13.76 19.83 16.45 +1.3 
1981 1007 19.07 10.14 20.68 11.02 18.12 12.23 -8.2 
1982 1253 24.33 8.51 24.58 9.23 20.81 10.16 -15.0 
1983 50 25.30 5.00 21.0 5.46 19.83 6.21 -14.0 
1986 23 17.65 8.63 17.13 10.60 11.81 12.50 -32.0 
1987 40 12.85 2.75 19.04 4.01 15.65 5.20 -17.4 
1988 192 15.08 1.76 20.94 2.67 19.06 3.75 
1990 75 - - 20.10 
Los rendimientos corresponden a la producci6n por hectarea neta inicial y la variaci6n 
porcentual que figura en la columna titulada "baja %" ha sido calculada con relaci6n al 
promedio de los dos aflos anteriores (cuadro 1). 
La baja mas significativa por su amplitud y por la extension de esta siembra se observa en el 
cultivo 1982 (- 15 % para los ultimos doce meses), Io cual no se explica por la incidencia de 
la pudrici6n del cogollo. Aunque sea de poco efecto sobre la producci6n total de la plantaci6n, 
es también llamativa la cafda de las pequeflas siembras 1986 (- 32 %) y 1987 (-17 %), esta 
ultima de material ASD (Costa Rica). 
La reducci6n del numero de racimos cosech ados en 1994 es considerable (cuadro 2). 
El aumento del peso promedio del 
racimo (un 15 % aproximadamente 
cuadro 2 • Produccion total de racimos por cultiva en los dos ultimos 
con relaci6n al aflo anterior) 
a1ïos. 
compensa parcialmente este 
descenso. 
En la figura 1 que recapitula las 
variaciones de la producci6n por 
hectarea en doce meses, se observa 
que ya se present6 una marcada 
baja del rendimiento de los 
cultivo 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
enero-agosto 93 
186981 
710544 
837318 
1452059 
47391 
2 
enero-agosto 1994 variaci6n 
126682 (-32%) 
532790 (-25%) 
606643 (-27%) 
964388 (-34%) 
34351 (-34%) 
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cultivas 1979, 1980 y 1981 en el primer semestre de 1992. Este mismo fen6meno esta afectando 
ahora al conjunto de la plantaci6n incluso al cultiva 1982 en una forma mas severa ; no es 
imposible que este comportamiento sea ciclico en los cultivas que han llegado a la edad adulta 
(en el Magdalena medio existen ciclos de 5 afios, bastante claros en la zona de Puerto 
Wilches). 
EVOLUCION DE LA PRODUCCION 
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figura 1 • Praducci6n de los ultimas dace meses y brilla salar. 
El experimento SH CP 2c (cultiva 1981) sigue un patron parecido. T uvo un fuerte pico de 
producci6n en 1991, culminando en casi 28 toneladas por/ha inicial, luego la producci6n vino 
bajando casi constantemente 
para pasar finalmente debajo de 
las 20 toneladas a principios de 
1994. El numero de racimos 
cosechado baj6 drasticamente 
durante este perfodo cuando el 
peso promedio ha ido subiendo 
hasta llegar a los 25/26 kg 
ultimamente (figura 2). 
Dentro de los factores negativos 
que se ha n presentado en los 
ultimos afios, se destacan : 
SH CP 2c - PllODUCCION 1990194 
D Prod/ha 
28 
23 
21 
20 20 
18 19 
ENE90 SEP MAY ENE82 SEP MAY ENE94 
MAY ENE81 SEP MAY ENE83 SEP MAY 
figura 2 • Evoluci6n de la producci6n en el SHCP2. 
• las escasas precipitaciones de diciembre de 1991 (39.8 mm) y de enero de 1992 
(48.2 mm, véase el cuadro de pluviometrfa en anexo). Aunque parezca un incidente 
menor, en los suelos de Shushufindi, ricos en elementos amorfos (alofanes), el 
secamiento del horizonte superficial puede ser intenso y esta relativa sequfa puede 
haber afectado la sexualizaci6n de las palmas con aparici6n del efecto sobre la 
3 
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producci6n unos 27 meses mas tarde, o sea precisamente en el primer trimestre 
de 1994 ; 
• en esta conjunc1on de factores adversos, qu1zas sea de mayor influencia la 
disminuci6n continua del brillo solar desde 1991 (véase cuadro recapitulativo en 
anexo). Para el primer semestre de 1994, la heliofanfa totaliza 603 haras cuando 
sumaba 688 haras en 1993 (+ 14%) y 826 haras en 1992 (+ 37 %). En la figura 1 
aparece el brilla solar acumulado en dace meses, con un desfase de 30 meses con 
relaci6n a los registros de producci6n (histograma amarillo). A partir de mediados de 
1992, se observa claramente que el aumento de producci6n de los cultivas 1979/81 y 
la estabilidad del cultiva 1982 alrededor de 24 toneladas/ha corresponden a un periodo 
anterior de alta insolaci6n (para la zona) ; el descenso de la producci6n desde 
principios de 1994 sigue la disminuci6n de las haras sol en el segundo semestre de 
1991 . 
Para el perfodo enero 1991-junio 1992, no se evidencia este mismo paralelismo en el 
comportamiento de la producci6n (en particular de los cultivas 1979/81) y las 
variaciones de la insolaci6n; serfa necesario incorporar la influencia predominante de 
otros parametros. Asimismo, la siembra 1982 mantuvo una buena producci6n durante 
una fase desfavorable de insolaci6n (1991192) ; se puede emitir la hip6tesis de que este 
resultado estuvo influenciado por la composici6n genética de esta siembra, bastante 
diferente de las demas, ademas de ser mas joven. En cambio, la reciente evoluci6n, en 
todo punto similar a la de los demas cultivas, podrfa resultar del efecto de competencia 
bajo el efecto de la edad (12 aflos) y de la reducci6n anterior del brilla solar. 
• el efecto directo de las enfermedades (PC principalmente, bloqueo, marchitez) y del 
amarillamiento : aunque las palmas vecinas recuperen parte de la producci6n a 
consecuencia de la reducci6n del efecto de competencia, el reciente incremento del 
numero de palmas erradicadas incide momentaneamente sobre la producci6n a corto 
plazo. 
• · por ultimo, coma se comenta en la nota relativa al programa de fertilizaci6n 1994 
(PRPH/ AL 659/93 del 8 de octubre de 1993), la nutrici6n de los cultivas adultos no 
se ha deteriorado el aflo pasado coma para influir negativamente en la producci6n. Por 
ejemplo, para el potasio, la evoluci6n es la siguiente : 
mimera de sectores illlli! aumento contenido foliar promedio 
7 10-20% 0.908' 0.807 
21 1a10 % 0.865 ' 0.826 
17 0 a 10 % 0.839 /1 0.878 
10 10 a 20 % 0.725 /1 0.835 
El contenido foliar de K baj6 en 28 sectores y subi6, en una proporci6n igual, en 27 sectores, 
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o sea que no se presentan cambios radicales que puedan haber incidido fuertemente sobre la 
producci6 n. 
En el caso del nitr6geno, los contenidos de 23 sectores bajaron entre el 1 y el 10 % (antes 
2. 721, después 2.603 %) y los de 32 sectores subieron del 1 al 10% (antes 2.605, después 2.697 
%) ; considerando la disminuci6n natural del contenido de N con la edad, esta evoluci6n no 
es particularmente desfavorable, mas bien es todo lo contrario. 
La nutrici6n en magnesio se deterior6 levemente en 1993 (D.F. 07 /93) pero buena parte de 
la fertilizaci6n se efectu6 después del OF y se puede pensar en una recuperaci6n en el secundo 
semestre de 1993 (cf. citado documenta). En cambio, los contenidos de cloro han mejorado 
en forma apreciable en los cultivas adultos. 
No parece por lo tanto que se pueda incriminar la nutrici6n, en el primer campo, para explicar 
este comportamiento. 
El material ASD (Costa Rica) sembrado en 1987 no logra despegar y llega escasamente a las 
19 toneladas/ha en 1993. Actualmente, la carga de las coronas es muy variable. El cultiva 
1990, pese a ser menor de tres a nos, produjo entre 16 y 21. 2 t/ha en ese mismo aflo. 
Producci6n del material hibrido 
Los hlbridos E. oleifera x E. guineensis de la parcela Dla produjeron unos 100 kg de 
racimos/palma en el primer semestre de 1994, a la edad de 9 aflos. Este material se sembr6 en 
hileras identificadas, separadas por hileras vadas de modo que la densidad por hectarea 
corresponde aproximadamente a 103 palmas/ha. Es un elemento que hay que tomar en cuenta 
en la evaluaci6n del potencial de este material. 
l.B. CALIDAO DE LA COSECHA 
En la muestra de parcelas visitadas, el grado de madurez es indudablemente mejor que en 
noviembre del aflo pasado. Sin embargo, en varios tambos se observ6 una fracci6n bastante 
alta de racimos sobremaduros y podridos (cuadro 3). Para los meses anteriores no se ve 
ninguna incidencia de la calidad sobre la acidez del aceite producido, de acuerdo a la 
informaci6n comunicada. 
5 
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cuadro 3 • Calidad de la cosecha. 
Parce la maduros ins.maduros verdes podridos total verdes+insuf. podridos 
{%) (%) 
E9a 72 13 3 3 91 17.6 3.3 
44 3 5 4 56 14.3 7.1 
38 3 1 2 44 9.1 4.5 
Totales 154 19 9 9 191 
% 80.6 9.9 4.7 4.7 100 
E9b 85 9 3 23 120 10.0 19.2 
69 10 2 3 84 14.3 3.6 
12 4 2 2 20 30.0 10.0 
48 7 1 4 60 13.3 6.7 
16 6 1 2 25 28.0 8.0 
Totales 230 36 9 34 309 
% 74.4 11.7 2.9 11.0 100 
E9c 15 2 1 1 19 15.8 5.3 
10 3 0 0 13 23.1 0.0 
Totales 25 5 1 1 32 
% 78.1 15.6 3.1 3.1 100 
B8d 45 6 4 0 55 18.2 0.0 
35 0 0 0 35 0.0 0.0 
6 0 0 0 6 0.0 0.0 
Totales 86 6 4 0 96 
% 89.6 6.3 4.2 0.0 100 
04b 16 5 3 0 24 33.3 0.0 
% 66.7 20.8 12.5 0.0 100 
D4c 13 2 1 1 17 17.6 5.9 
9 5 3 1 18 44.4 5.6 
Totales 22 7 4 2 35 
% 62.9 20.0 11.4 5.7 100 
Existe la tendencia a que se presenten un mayor mJ.mero de racimos podridos en los sectores 
mas humedos de la plantaci6n. Por ejemplo en un bajo de la parcela C4a, se contaron un 8 % 
de racimos podridos en un tambo y un 50 % entre sobre maduros y podridos en otro ; un 6 
% de podridos en la E7d. Palmas del lote C4b mostraban racimos podridos en las coronas. 
Segun parece, se trata de las consecuencias de la adecuaci6n deficiente del terrreno que 
dificulta la cosecha en ciertos per1odos por exceso de agua. Es necesario revisar estas 
situaciones particulares que los supervisores deben identificar de modo a efectuar los arreglos 
pertinentes. 
La fracci6n de racimos verdes e insuficientemente maduros puede estar al ta en ocasiones. Y a 
se ha demostrado la incidencia muy negativa de esta clase de racimos sobre la producci6n de 
aceite ; es necesario convencer a los contratistas de la necedidad de un buen grado de 
6 
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madurez. l. Quien sabe si no habrfa que llegar a un sistema de pago en base a la calidad de la 
cosecha o hasta incentivado en base a la tasa de extracci6n ? 
El problema de la herramienta no ha sido totalmente resuelto ya que solamente parte del 
persona! de cosecha dispone de varas telesc6picas. En principio, los corteros que llevan estos 
equipos son los encargados de cosechar las palmas altas que senalan los compafl.eros pero esta 
organizaci6n no funciona en forma satisfactoria por Io que se pudo observar durante la visita. 
Habrfa que utilizar telesc6picos, aun de tubos recortados, pero lo suficientemente largos, o 
extensiones de 2/3 metros. 
La tasa de extracci6n estuvo alrededor del 22 % a principios de afl.o para bajar luego hasta 
finales del primer semestre. En las tuzas aplicadas en meses anteriores (posiblemente febrero), 
se observan racimos muy mal desgranados en cantidad apreciable. Sin embargo, los controles 
efectuados el dfa 19 de mayo a la salida del desgranador mostraron una proporci6n de frutos 
adheridos entre el 1 y el 3.7 %, por loque la calidad de la fruta procesada como la sterilizaci6n 
eran correctas en esa ocasi6n. 
Il. ASPECTO DE LOS CULTIVOS JÔVENES Y EN PROCESO 
Los racimos del cultiva 1991, al que se aplic6 la ablaci6n de inflorescencias durante doce 
meses, estan normalmentc formados ; parece suficiente la fuente de polen del C. 1982 distante 
de un kil6metro del punto mas alejado de los C.1991. El color de las palmas es excelente, 
asimismo en los cultivas 1992 y 1993. 
El estado de mantenimiento es satisfactorio en conjunto o se esta poniendo al dfa actualmente 
(17d por ejemplo). 
Las palmas del cultiva 1990 presentan coronas bien llenas de racimos ; el inicio de la 
producci6n es muy alentador por el efecto de la ablaci6n de inflorescencias (16 a 21 t/ha en 
1993). Hay evidencias de una leve deficiencia en magnesio. Mas preocupante es la presencia 
de manchas foliares, a veces bastante alto en la corona (hoja 17). 
li.A. MATERIAL CLONAL 
El don TRL 05 (siembra mayo/junio de 1991) sigue mostrando algo de bayonetas asi como 
un leve acortamiento de las hojas centrales. La ultima aplicaci6n de borax se realiz6 en 
noviembre de 1993. Se recomend6 efectuar otra aplicaci6n en mayo de 1994. Las coronas 
estan llenas de racimos bastante espinosos ; los frutos son pequefl.os. 
El TRL 15 parece mas susceptible a Pestallozzia que los demas clones. 
El don TRL 70 (parcela Cl 2b) tiene un excelente color y un buen desarrollo vegetativo. 
Faita observar la formaci6n de racimos de los clones TRL 087, 097, 108, 111 y 113. 
El material en vivero (TRL 05, 20, 111 y 113) es bastante clor6tico, aspecta muy notorio en 
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el TRL 20. Es necesario reforzar la nutrici6n en N y Mg, pero con cautela puesto que las 
palmitas son muy heterogéneas en vigor y se pueden quemar las pequefias con dosis fuertes 
de fertilizantes. 
11.B. RESIEMBRA Y RENOVACIONES 
Para la resiembra de los sectores erradicados se acord6 un distanciamiento de 8.5 metros en 
la hilera y de 7.80 metros entre hileras para no tener que mover los apiles (densidad de 151 
palmas/hectarea). 
Pensamos que las renovaciones y las nuevas siembras podran efectuarse a una densidad de 160 
palmas/hectarea con los materiales actuales, a la vez para tener una producci6n inicial mas 
alta y para compensar las pérdidas por pudrici6n del cogollo. Serfa conveniente evaluar la 
dificultad y el costo de la instalaci6n del cultiva renovado por la presencia de los estipes y 
cepas de las palmas envenenadas. Se presentan las siguientes alternativas, o un dispositivo a 
8.50 metros en trebolillo (8.5 metros en la hilera y 7 .35 metros entre las hileras) o mantener 
el distanciamiento entre hileras y sembrar a 8 metros en la hilera. En ambos casos, es necesario 
eliminar los troncos y el plato radicular para poder sembrar cuando el estacado cae en estos 
puntos o muy cercano a ellos. En primera aproximaci6n, no deberfa ser mas del 30 % de las 
palmas existentes o sea unas 40 palmas/ha menos las ya eliminadas anteriormente por causa 
de pudrici6n del cogollo. 
Ill. NUTRICION Y FERTILIZACION 
Ill.A. EJECUCIÔN DEL PROGRAMA DE FERTILIZACIÔN 
El lng. M. L6pez se adelant6 en el programa de fertilizaci6n y, aprovechando las existencias 
de cloruro de potasio en bodega, inici6 en noviembre de 1993 las aplicaciones a los sectores 
mas deficientes. Es una excelente iniciativa ademas de que la fertilizaci6n se efectu6 en 6ptimas 
condiciones de pluviometrfa. 
Corno lo hemos indicado en Quinindé, desde algun tiempo tiende a generalizarse en 
Colombia la utilizaci6n de mezclas de fertilizantes preparadas (NK y NPK principalmente). La 
firma Cargill ofrece realizar las mezclas por encargo ; en promedio, el precio resulta en un 
2-3 % mas alto que el de los abonos sencillos. Es una soluci6n interesante ya que se reduce el 
costo de aplicaci6n, pero cuando se requiere un gran numero de mezclas, como es el caso a 
menudo, es necesario simplificar las formulas para limitarse a unas 10/12 preparaciones, lo 
cual acarrea un aumento, por lo general moderado, del consuma de fertilizantes. 
Desde luego se pueden preparar las mezclas en la plantaci6n. Se requiere una buena 
supervision de la mano de obra para obtener un producto final homogéneo o, para un 
resultado mas seguro, utilizar mezcladoras apropiadas o a defecto mezcladoras de concreto. Es 
preferible mezclar fertilizantes que tengan una granulometrfa parecida puesto que de Io 
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contrario la preparaci6n resulta mas heterogénea y los componentes tienden a separarse por 
las sacudidas durante el transporte. Las mezclas comerciales son por Io general en base a urea 
granulada, fosfato mono o diam6nico y cloruro de potasio de cristales grandes (tipo de color 
rojizo). 
Por Io que se sabe, no parece haber inconveniente en aplicar los fertilizantes en toda la 
superficie de las calles, aunque exista la tendencia a localizar el abono potasico. Para no 
favorecer el desarrollo de las malezas y llevar los nutrientes hasta la cercanfa del sistema 
radicular, es preferible aplicar el fertilizante hacia la hilera de palma o la paiera. En los cultivas 
en proceso, es aconsejable aplicar la fertilizaci6n al cfrculo (corona). Para el boro, se debe 
seguir con la aplicaci6n tradicional al plato o la axila en la fase juvenil del cultiva (hasta por 
Io menos los 7 an.os). 
Corno Io exponemos mas adelante en el capftulo sobre investigaci6n agron6mica, las pruebas 
muestran un efecto negativo de la aplicaci6n de fertilizantes potasicos sobre la nutrici6n en 
potasio, bien sea en forma de cloruro o de sulfata. En estas condiciones, uno puede dudar de 
la conveniencia de incrementar las aplicaciones de cloruro de potasio en las situaciones de 
deficiencia. Solamente en las !ornas, se ha comprobado que el cloruro de potasio acarreaba un 
incremento de los contenidos (cf. SH CP 4 y SH ES 31). En la historia del SH ES 32b, se nota 
que en los tres primeras aflos, no hubo efecto de la aplicaci6n de tuzas sobre los contenidos 
de potasio ; el cuarto aflo apareci6 un leve efecto positi vo (sin tuzas K =O. 962, con tuzas K = 
0.997**) y ultimamente se invirti6 la respuesta (Ksin tuzas = 1.048*, Kcon tuzas=0.996). La 
influencia negativa del cloruro de potasio sobre la nutrici6n en potasio es un fen6meno ya 
conocido en determinadas situaciones, pero la reacci6 n a la aplicaci6n de tuzas es 
sorprendente ; no existe deficiencia de K en el ensayo, sin embargo es extraflo que no haya 
consuma de lujo por parte de la palma como se verifica comunmente en otras plantaciones. 
Para no dejar ninguna eventualidad de lado, es de suma importancia chequear rigurosamente 
la identificaci6n de las muestras y de los tratamientos del pr6ximo OF. Desde luego, los 
citados resultados necesitan confirmarse ; ademas se recomienda mandar analizar en el 
laboratorio de ANCUPA el sulfata de potasio utilizado en el SH CP 2. 
En el campo, la aplicaci6n de tuzas ha sido benéfica tanto sobre el aspecta de las palmas 
afectadas por el amarillamiento como sobre la nutrici6n. Lo mas indicado técnicamente serfa 
entonces fertilizar con este subproducto, aplicando dosis equivalentes al aporte de potasio que 
se quiere efectuar, sobre la base de 80 kg de tusas = 1 kg de cloruro de potasio. Segun 
informaci6n comunicada por la plantaci6n, el costo de la aplicaci6n de tuzas no es excesivo 
comparado con el fertilizante. En efecto, el kilo de cloruro de potasio vale 360 sucres puesto 
en plantaci6n, sin la aplicaci6n al campo ; el costo de transporte de las tuzas se cotiza en 3000 
sucres por tonelada y la colocaci6n en torno a las palmas 975 sucres/palma (para unos 500 kg). 
0 sea que el precio del equivalente de un kg de cloruro sale en (3000/ 1000) x 80 = 240 sucres 
mas 160 sucres de aplicaci6n = unos 400 sucres por palma. Posiblemente la remanencia del 
efecto sea mas duradera que la del fertilizante, en particular en los sectores crfticos de la 
plantaci6n, pero hace falta evaluar este parametro. 
Sin embargo, la cantidad de tusas disponibles solo permitirfa en el mejor de los casos fertilizar 
anualmente algo como la quinta parte de la plantaci6n en primera aproximaci6n. Se deberfa 
aplicar las tusas a los sectores que presentan los contenidos mas bajos de potasio, ademas de 
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los focos de amarillamiento. Proponemos que se apliq uen 300 kg a estos focos y 150 kg en 
donde la nutrici6n en potasio sea mas critica ; en este ult imo caso se puede simplificar el 
t rab ajo colocan do las t usas entre las palmas, en la hilera. En el caso de que SH ES 32b 
mostrara la bondad de asociar cloruro de potasio y tuzas, Io cual no es el caso por el momento, 
se prodria combinarlos a escala industrial en las parcelas en donde se justifique. 
111.B. INCIDENCIA DE LA FERTILIZACIÔN SOBRE LA PRODUCCIÔN 
Examinamos las eventuales relaciones entre nutrici6n (DF 07 /93) y la producci6n de 1993 
(tonelad as/hectarea inicial). C orno se puede apreciar en las graficas anexadas , no se divisa 
ningun efecto claro. 
111.C. NUTRICION MINERAL DE LOS CLONES 
Se efectu6 un DF especial en el material clonal sembrado en 1992 para evaluar el estado 
nutricional del cultivo (cuadro 4) . El contenido de nitr6geno es satisfactorio para el clon TRL 
70 (muy buen color y desarrollo) y moderadamente deficiente en el TRL 05 ; situaci6n idéntica 
para el fosforo. La nutrici6n en potasio es insuficiente en el clon 05 ; por efecto del 
antagonismo entre cationes , el contenido de magnesio es mas alto en ese material que en el 
TRL 70 en donde llega solamente a 0. 206. C abe destacar la marcada deficiencia en cloro cuyo 
contenido esta inferior a 0.3 %. Los contenidos de los elementos menores se encuentran 
dentro de lo normal. 
cuadro 4 • DF 05194 material clonai sem brado en 199 2 en la parce/a C l 2a (hoja 17). 
Clon N p K Ca Mg Cl s B Fe Cu Mn Al 
TRL 05 2.769 0.158 0.868 0.804 0.297 0.281 0.173 13.9 87.1 7.0 200.3 62.4 
TRL 70 3.002 0.176 1.079 0.854 0.206 0.232 0.187 12.6 79.1 9.1 101 .6 43.2 
Para sostener la nutrici6n en cloro, en potasio y en magnesio, recomendamos efectuar 
una segunda aplicaci6n de fertilizantes, o sea 500 g de cloruro de potasio + 500 g de 
cloruro de magnesio (o a defecto 500 g de sal si no se dispone de cloruro de magnesio) 1• 
111.D. SITUACIÔN DEL AMARILLAMIENTO 
Globalmente, la sit uaci6n del amarillamiento h a mejorado, pese a que se detectaro n nuevos 
focos en las parcelas B3cd, BlOd y ClOabc, a finales de 1993. Se sigue aplicando tuzas 
localmente pero no se ut iliza la totalidad disponible. 
Por primera vez hemos observado dos palmas muertas en estos focos (en particular, un caso 
en la parcela C9d) : fractura del estipe a 1.5 metro de la corona en una palma ya muy raquftica 
(cf. caso aparentemente similar en el Rio Blanco, parcela G 13a). En vista a la buena 
1 resultados y recomendacion comunicados por carta PRPH/ A L 430/94 del 18 de agosto de 1994. 
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NUTRICION (DF 07/1993) Y PRODUCCION (ton/ha 1993) 
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recuperaci6n que se logra con las tuzas, es conveniente detectar y intervenir los focos 
rapidamente. 
A solicitud nuestra se tomaron muestras de rafces por parejas de palmas verdes y de las 
afectadas por el amarillamiento con miras a evaluar los contenidos de nutrientes. Los 
resultados analfticos recapitulados en anexo no evidencian diferencias muy marcadas entre las 
dos clases de palmas. El potasio es algo mas alto en las palmas verdes, principalmente en las 
rafces primarias ( + 17 %) y terciarias ( + 23 %). En el caso del manganeso, el contenido de las 
palmas amarillas, cualquiera que sea la categorfa de rafces, es siempre superior al de las palmas 
verdes y, en promedio, esta en un 50 % mas alto(l91 y 132 ppm respectivamente). Existe 
ademas un gradiente en funci6n del tipo de rafz, independientemente de la categorfa de palma 
(contenido RIII > RII >RI). Los contenidos de f6sforo parecen bajos. 
Ya una primera serie de analisis de rafces ponfa en evidencia los altos contenidos de aluminio 
y de manganeso con relaci6n a otras zonas de cultivos (cuadro analisis 1989) ; sin embargo se 
tenfa la duda de que estos resultados hayan sido alterados por fragmentos de tierra adheridos 
a las muestras. Para estas nuevas determinaciones, aquellas se limpiaron previamente con agua 
destilada. Los contenidos de aluminio son menos altos de los que se presentaban en los 
analisis efectuados en 1989, pero se sigue observando tasas mas altas en las rafces terciarias, 
en comparaci6n con los resultados anteriores : unos 7000 ppm contra unos 4000 en Colombia 
y Madagascar (véase cuadro en anexo). Se puede concluir por el momento que las rafces 
secundarias y terciarias llegan efectivamente a altas concentraciones de aluminio y de 
manganeso aunque no estemos en capacidad con los conocimientos actuales de evaluar las 
consecuencias agron6micas, si es que existen, de esta situaci6n nutricional. 
IV. PUDRICION DEL COGOLLO 
IV.A. EVOLUCIÔN RECIENTE EN LA PLANTACIÔN 
La aceleraci6n de la enfermedad no es siempre un fen6meno reciente. Asf, por ejemplo, en el 
caso de la parcela C2d, como se puede visualizar en la fig. 3, hasta mas o menos finales de 
1988 la progresi6n entre los sectores norte y sur de clicha parcela ha sido practicamente 
uniforme. Luego, a principios de 1989, se presenta una aceleraci6n en la parte sur de la parcela 
(colindante con una mulerfa), la cual ha ido progresando en forma practicamente exponencial 
cuando, durante el mismo perfodo, la parte norte ha mantenido una progresi6n lineal. Oicha 
parcela colinda por el costado oeste con una zona pantanosa. lgual estuvo pasando en la 
parcela 02a (fig. 4) en donde el fen6meno de progresi6n rapida es mas reciente puesto que se 
inici6 a principios de 1991. En cambio, para la parcela D2d, ubicada en el lindero norte y 
te6ricamente sometida a una mayor presi6n por la enfermedad, la repartici6n de los casos 
sigue siendo bastante uniforme (fig. 5). 
En el caso de la parcela F3c del culti vo 1982, se nota un inicio claro de aceleraci6n hacia 
finales de 1986, en la parte mas cercana al monte (lindero oeste), en donde en el espacio de 
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unos pocos meses subi6 drasticamente el ntJ.mero de casos (fig. 6, hileras 77~100). Luego se 
presenta una fase nuevamente de tipo lineal, pero con una pendiente mas fuerte que en el 
sector comprendido entre las lfneas 101 y 128. lgual pas6 con la parcela F4d : a partir de 
principios de 1986, se presenta un incremento importante del nt1mero de casos en el sector 
comprendido entre las hileras 1 y 62 (parte oeste de la parcela en comparaci6n con la parte 
este). Se puede por Io tanto pensar que hubo una serie de eventos y circunstancias que han 
acarreado una aceleraci6n de la enfermedad en distintos sectores de la plantaci6n y en 
distintos momentos o perfodos a rafz de la formaci6n de focos maso menos compactos. Estos 
fen6menos no han aparecido claramente por el hecho de manejar las estadfsticas por parcelas 
y el incremento, cuando esta relativamente localizado en un sector, se diluye dentro del 
promedio normal en el cual se incluyen todas las palmas iniciales del lote. Ademas parece que 
existiera diferencias en el poder de contagio entre los linderos (composici6n florfstica ? , 
direcci6n del viento ?) 
Aunque la enfermedad tiende siempre a estar mas intensa en las parcelas de linderos, hay 
diferencias notorias de situaci6n. La progresi6n ha seguido un paso mas lento en las parcelas 
A6CD (lindero sur) y Cla (lindero oeste) que en los lotes F3d y G3b (figura 7). 
A escalade parcelas, se evidencian diferencias recientes de comportamiento en los cultivos mas 
antiguos. Tomando como ejemplo parcelas de los bloques B2, B4, BS y C3, se constata que 
cuando las parcelas B2b y BSb, ambas ubicadas en el lindero sur, han mantenido hasta la 
fecha (agosto de 1994) una incidencia constante, practicamente lineal, en cambio las parcelas 
B4c, B4d y C3c han iniciado una fuerte aceleraci6n en el segundo semestre de 1992 o a 
principios de 1993 (figura 8), o sea que han llegado a una tasa promedia anual del 6.1 (B4d) 
al 8. 7 % (B4c). Es curioso notar que parcelas en donde la progresi6n era mas !enta se han 
vuelto ahora las mas afectadas por la enfermedad cuando uno h ubiera pensado que por efecto 
de contagio debiera ser lo contrario. En términos econ6micos, esta uniformizaci6n de la tasa 
de mortandad por P.C. tiene un efecto muy negativo sobre las perspectivas de producci6n. 
Desde luego serfa util conocer el porqué de este comportamiento distinto para poder 
interpretar loque esta pasando y, a lavez, desembocar en alguna medida de prevenci6n. Si 
algun evento de cualquier Indole ha ocasionado estos brotes, puede haber sido algo localizad 
o. 
Es un hecho que con el crecimiento en altura de las palmas se vuelve mas dificil la 
identificaci6n precoz de las palmas enfermas, en particular en determinados materiales de los 
cultivos 1979 y 1980. Hemos preguntado como se manejaba esta dificultad y la respuesta es 
que solo se erradican las palmas cuando la sintomatologfa esta clara y segura, con Io cual no 
es imposible que se produzca cierta acumulaci6n de casos en las mencionadas siembras. 
La parcela D7d de material C073 l (22.5 toneladas/ha ultimamente) sigue siendo menos 
afectada por la enfermedad que las parcelas del mismo programa de siembra ; las parcelas 
colindantes muestran una incidencia 2 a 3 veces mayor. Tres explicaciones son posibles : i) el 
material vegetal es menos susceptible a la pudrici6n, ii) hay factores externos que no son 
favorables a la progresi6n de la enfermedad y iii) es el puro resultado del azar. 
Uno puede considerar que la ultima hip6tesis es de descartar ya que no hay razones para que 
no se repitan en otro(s) sitio(s) las consecuencias del azar, como es precisamente el caso en la 
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realidad. Es diffcil distinguir cual entre las dos explicaciones que quedan es probablemente la 
verdadera. En pro del material, hay el hecho de que el polen procede de un solo pisifera (L 
990P), lo cual es un importante factor de homogeneidad. Pero considerando el gradiente de 
la incidencia de la enfermedad desde el lindero hacia el interior de la plantaci6n, la posici6n 
central de la parcela D7d esta a favor de un fen6meno de protecci6n natural que no tendrfa 
nada que ver con el material vegetal. Por lo tanto, los investigadores dudan mucho de que sea 
un hecho real la menor sensibilidad de este material. 
Y a no esta disponible esta categorfa y no se puede por Io tanto realizar una prueba con diseflo 
adecuado para evaluar las caracterfsticas de este grupo de cruzamientos y del pisifera ; de 
confirmarse una menor susceptibilidad, se podria sembrar los linderos de protecci6n y el polen 
tendrfa un uso evidente en un programa de retrocruces. Producir el material C0731 necesitarfa 
un programa especial y una pequefla inversion inicial para acondicionar las palmas 
(preparaci6n de los genitores, escaleras, etc ... ) que no se justifica a escala comercial 
actualmente. Ademas hay que contar con la disponibilidad de polen, siempre algo aleatoria 
y el tiempo que se requiere para obtener las semillas. Solo un convenio determinado permitirfa 
profundizar este tema. 
IV.B. COMPARACIÔN CON OTROS SITIOS 
La reciente evoluci6n de la incidencia de la pudrici6n del cogollo evoca inevitablemente los 
dramaticos eventos acurridos en otras plantaciones latinoamericanas (Coldesa en el golfo de 
Uraba, Denpasa en la zona de Belén e Icacal en Panama). 
En Turbo (Colombia), la aceleraci6n de la enfermedad ha sido mucho mas rapida que en el 
Oriente ecuatoriano. Después de una fase de progresi6n bastante !enta hasta los 5-7 aflos 
segun las siembras (incremento del O. 7 al 1.3 % anualmente), la mortandad alcanz6 una tas a 
del 16 al 37 % anual. Mas del 65 % de las palmas de los cultivas 1961 a 1963 habfan muerta 
a la edad de 8 a 10 aflos. Otra diferencia es que mientras mas se sembraba, mas palmas se 
morfan a a lo mejor permanecfa estable la incidencia de la pudrici6n en las siembras sucesi vas, 
cuando en Shushufindi ha sido claramente lo contrario, por lo menos hasta las ultimas 
siembras, o sea que a la misma edad cada cultiva esta menos afectado que el cultiva sembrado 
un ana antes. Por ultimo, en Turbo, las resiembras de las parcelas iniciales destruidas al 80 % 
desaparecieron totalmente a los pocos anas. Esta observaci6n acredit6 entre algunos expertas 
colombianos la idea de que el problema se originaba en las condiciones agron6micas 
deficientes de la plantaci6n, en especial en lo que a drenaje y nutrici6n se refiere. 
Experimentalmente, se logr6 reproducir una pudrici6n por medio de inyecci6n de nitritos que 
a veces se concentran en suelos mal drenados, pero nada concluyente en la practica ya que se 
acab6 la plantaci6n ; tampoco se obtuvo ningun resultado concreto con la fertilizaci6n 
reforzada en potasio a rafz de la hip6tesis sostenida un momento por el Dr. Tuner y segun la 
cual la deficiencia mineral en ese elemento predisponfa la palma al disturbio o era parte del 
problema. 
Por otra lada, es probable que en su afan de recuperar las palmas enfermas por medio de varias 
técnicas y tratamientos empfricos, la compafüa no llev6 a cabo un programa seguido de 
erradicaci6n con lo cual se fue concentrando el pat6geno o in6culo, de haber sida éste la causa 
principal de la afecci6n. 
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Pese a la similitud de la sintomatologfa en ambas situaciones, podrfa resultar que no se trate 
exactamente de la misma enfermedad o que la enfermedad no haya encontrado hasta el 
momento en el Oriente condiciones tan favorables para desarrollarse como en el Darién. 
En Denpasa, la historia conocida tiene cierto parecido con la de Palmeras del Ecuador, pero 
no es realmente idéntica en todos sus aspectas. Hasta 1986, se reportan solamente caso 
ocasionales y aislados de pudrici6n ; no se sabe realmente si ha sido detectada como tal en un 
principio. 
Cuando estalla la enfermedad, los estragos se concentran en la primera etapa de la plantaci6n 
(cultivas 1968173), separada por un rio de la segunda etapa iniciada hacia 1979. 
Con el frenesf de eliminar cualquier foco de contaminaci6n, se efectuan erradicaciones 
bimensuales y tal vez - solo se trata de una hip6tesis - las cuadrillas no alcanzan a verificar 
cada caso y se les va la mano, tanto mas cuanto que las palmas ya son altas y existe una 
deficiencia cr6nica de nitr6geno que origina una clorosis, la cual dificulta la apreciaci6n de la 
sintomatologfa en las hojas j6venes. 
La evoluci6n es diferente de la observada en Shushufindi por : 
o la progresi6n inicial excesivamente !enta : en los cultivas mas antiguos, la incidencia 
acumulada se mantuvo inferior a los 2 % hasta la edad de 15 anos (o sea 0.12 % 
anuaulamente casi diez veces menos que en Shushufindi) ; 
o la aceleraci6n fulgurante, con tasas mensuales de hasta el 1.8 % ; 
o el sentido invertido de la incidencia con relaci6n a la edad del cultiva : al contrario de 
loque ocurre en el Oriente, en Denpasa, los cultivas antiguos son menos afectados a 
la misma edad que los cultivas mas j6venes. De hecho, la explosion ocurri6 en el 
mismo ano en todos los cultivas, Io cual por el momento no se ha presentado en 
Sh ush ufindi. 
En la figura 9 se compara la progresi6n de la enfermedad en dos siembras representativas de 
cada plantaci6n ; el ultimo ano termina en septiembre para todos los cultivas (septiembre 94 
para Shushufindi, septiembre de 1987 para Denpasa). No hay realmente motiva para separar 
los cultivas 1979 y 1980 de Shushufindi por la edad ya que fueron sembrados en el mismo 
ano2 practicamente, en cambio los materiales son diferentes (el C.1979 esta conformado 
principalmente por la ctegoria C1408, con dos parcelas de C1406). El incremento de la PC que 
se esta presentando este ano en el cultiva 1979/80 es parecido al que apareci6 en Denpasa a 
los 17 anos en el cultiva 1968, pero la evoluci6n anterior fue muy diferente. Uno tiene la 
impresi6n de que algun evento ocurri6 en el cultiva 1972 de Denpasa que ocasion6 la 
aceleraci6n del proceso de contaminaci6n que fue llegando a los demas cultivas, 
independientemente de la edad, o sea que la causa del brote no serfa la llegada a una edad 
2 la siembra 1979 se efectu6 de octubre a diciembre de 1979 y la gran mayorfa de la siembra 1980 durante el primer 
semestre de ese ano. 
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cnt1ca ya que la explosion no se produjo en el cultivo mas vieJO. Caso contrario, en 
Shuhsufindi, es la siembra mas antigua (descartando los primeras cultivos del corredor de poca 
extension y cuya ubicacion no es representativa de la plantacion), que muestra el repentino 
incremento de mortandad. Es posible que la causa sea también algun evento local y no una 
mayor susceptibilidad debida a la edad . Es lastimosamente algo dificil de aclarar. Asimismo, 
el comportamiento tan diferente de las parcelas contiguas C. 77 y C. 78, en realidad de pocos 
meses de diferencia, pero probablemente de materiales vegetales distintos, no se logra explicar. 
• Bajo la hipotesis de que la aceleracion de la enfermedad sea a consecuencia del contagio 
cercano, es indispensable eliminar mas rapidamente las palmas afectadas y en lugar de rondas 
mensuales reducir la periodicidad a dos semanas y hasta menos (7 a 10 dfas) en los focos 
activos fuera de los dedicados a la evaluacion de tratamientos preventivos. Considerando la 
altura de las palmas, es desde luego importante una inspeccion precisa de los casos para su 
correcta identificacion. 
• Los especialistas del CIRAD-CP, Sres O. Mariau y H. de Franqueville, que visitaron la 
plantaci6n en julio han formulado sus recomendaciones en base a la hip6tesis de trabajo de 
una enfermedad de origen fUngico (Phytophtora), con una experimentaci6n complementaria 
relativa a insectos del suelo (observacion del Sr. Ph. Genty). Posiblemente se !ogre 
conclusiones, por lo menos preliminares, en los pr6ximos meses. En la evaluacion de los 
tratamientos, sera conveniente tomar en consideraci6n el fenomeno de autoextinci6n de los 
focos seflalado por el Sr. Perthuis. 
• Ademas de la renovacion en curso de la parcela C. 77, la resiembra de los focos grandes 
dara informaciones sobre el comportamiento de la palma en condiciones que te6ricamente se 
han vuelto mas criticas que las iniciales. Se tendra una buena evaluacion del riesgo que se 
corre con la futura renovacion si no se logra solventar el problema de alguna manera. 
A mediano y largo plazo : 
• Y a esta en camino el programa de reproducci6n de los hlbridos Fl Coari de San 
Alberto (siembra 1984). Se recibieron 7 unidades de polen a finales de 1993 y se esta 
preparando el envio del complemento. Se deberfa por lo tanto disponer de material 
dentro de un aflo. Es aconsejable que se siembre parte de estos cruzamientos segun un 
dispositivo estadfstico con la finalidad de evaluarlos (o sea confirmar su potencial de 
aceite) y tener una base valida para la producci6n de semillas y eventualmente 
seleccionar palmas madres para producir material clonai en el futuro. 
• Se dispone de autofecundaciones y de cruzamientos DxD de Elaeis oleifera producidos 
en San Alberto. Sera oportuno sembrar una representacion de estos materiales en 
Shushufindi y en Quinindé para mayor seguridad. 
• N os parece interesante realizar adicionalmente cruzamientos dura de oleifera x 
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guineensis que sera necesario evaluar previa su utilizaci6n a escala industrial. Se trata 
de un programa a mas largo plazo. 
V. EXPERIMENTACIÔN AGRONÔMICA 
V.A. SH CP 2c 
Nutricion 
A rafz de la ultima modificaci6n efectuada en 1992, el ensayo estudia 3 dosis de N (urea), Mg 
(sulfata de magnesio), K (sulfata de potasio)y Cl (sal agrfcola) en un dispositivo 1/3 de 34• Los 
resultados del DFl0/93 fueron trasmitidos por carta PRPH/ AL 106 del 17 de febrero de 1994. 
A rafz de ese cambio, el resultado novedoso es la aparici6n de un efecto negativo del sulfato 
de potasio sobre la nutrici6n en potasio a la dosis 2 con el aumento correlativo de los 
contenidos de Ca (significativo) y de Mg (no significativo) y - todavfa mas extraflo - de Cl 
(significativo). Con la informaci6n disponible, no se entiende porqué el sulfata - a menudo 
mejor asimilado por la palma que la forma cloruro - induce semejante efecto y no hay que 
sacar conclusiones prematuras. Para mayor seguridad, recomendamos mandar analizar el 
sulfata de potasio utilizado en el laboratorio de ANCUPA. 
Sera indudablemente interesante estudiar el pr6ximo analisis foliar. 
Produccion 
Los registras de producci6n de 1993 no muestran efectos positivas de la fertilizaci6n con la sola 
excepci6n de la sal agrfcola sobre el peso promedio del racimo que no alcanza sin embargo a 
incrementar la producci6n por palma en forma significativa (antagonismo peso 
promedio+-+numero de racimos del efecto "cloro"). 
Por primera vez, se vuelve significativo el efecto depresivo de la urea sobre la producci6n 
por palma(· 12 kg con respecto al testigo, P%:::: 0.065). Considerando que la fertilizaci6n 
con ese nutriente no afecta la nutrici6n en N y en P, pero que sf tiene una incidencia negativa 
sobre el contenido de magnesio, podrfa ser esa la causa de este resultado. 
La fertilizaci6n en potasio no afecta la producci6n de 1993 ; es posible por Io tanto que un 
contenido foliar de K de 0.85 a 0.90 % sea suficiente en las condiciones del experimento. 
V.B. SH CP 05 
Esta prueba se instal6 en 1992 en la parcela D 11 a del cultiva 1991. Estudia los efectos de 3 
dosis de nitr6geno bajo dos formas (nitrata -sulfata), de superfosfato triple y de cloruro de 
potasio sobre la nutrici6n y la producci6n de la palma. 
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Oespués del OF inicial en la hoja 9, el primer O.F. sobre hoja 17 muestra: 
Nitr6geno y f6sforo 
La nutrici6n en nitr6geno es levemente deficiente en relaci6n con la edad (2.886). Se observa 
una leve incidencia de la aplicaci6n de nitr6geno que ya no es significativa cuando Io era el 
aflo anterior. Las dosis 1 y 2 tienen un efecto equivalente y la forma del fertilizante (nitrata, 
sulfata) no tiene ninguna influencia hasta el momento sobre la nutrici6n. 
El supertriple no mejora la nutrici6n en f6sforo y tampoco en nitr6geno. El ensayo SH ES 32 
muestra un resultado similar. En cambio, la aplicaci6n de nitr6geno produce un efecto 
positiva sobre la nutrici6n en N aunque no llegue a ser significativo. 
Potasio 
La nutrici6n del experimento es en conjunto satisfactoria (K~0.94%). El cloruro de potasio 
deprime significativamente el contenido de K. Esperamos con interés el pr6ximo OF. 
Magnesio 
Corno el aflo anterior, el cloruro de potasio incide favorablemente sobre el contenido foliar 
de magnesio (significativo al nive! del 5%). Es verosimil que este comportamiento nutricional 
se deba al cloro, o sea al sinergismo Cl/Mg ademas de que, coma indicado arriba, el efecto 
depresivo del cloruro de potasio sobre la nutrici6n en potasio favorece la absorci6n del 
magnesio. 
Los efectos negativos de la fertilizaci6n en nitr6geno y positiva de la aplicaci6n de supertriple 
no son significativos. 
Cloro 
Por si hacia falta, se confirma una vez mas la fuertisima deficiencia nativa en este nutriente la 
cual se corrige eficazmente con el mismo cloruro de potasio. Se necesita sin embargo la dosis 
2 para llegar a un contenido aceptable : 
KO Kl K2 
contenidos de Cl 0.096 0.332 0.470 (P%=0.00) 
Azufre 
Ninguno de los tratamientos tiene algun efecto sobre la nutnc1on en azufre en forma 
significativa aunque la aplicaci6n de nitr6geno, bien sea sulfato o nitrata, tiende a mejorar la 
nutrici6n como es l6gico, por la relaci6n conocida entre estas nutrientes. 
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En conclusi6n, como se recalcaba en el anterior informe de visita (Doc. CP 175/94, pag. 1), 
es necesario suplir cloro desde la instalaci6n del cultivo para restablecer una nutrici6n 
normal. De acuerdo a los resultados experimentales,no son apropiados ni la sal agrfcola por 
su incidencia negativa sobre la nutrici6n potasica (SH CP 2c), ni el cloruro de potasio puesto 
que también incide negativamente sobre la nutrici6n en K (SH CP 5), Io mas conveniente 
seria entonces utilizar cloruro de magnesio por Io menos a la edad joven. 
V.C. SH ES 32 
En 1992, se cambi6 el tratamiento 11 APORQUE 11 por aplicaci6n de cloruro de potasio. 
Nutricion (DF 10/93) 
Consistentemente con el resultado observado en el SH CP 5, pese a la diferencia de edad, el 
cloruro de potasio afecta negativamente la nutrici6n en K, en forma significativa (contenidos 
de potasio de KO= 1.054, Kl =0.990, P=0.034). Se supone que la sinergia entre cloro y calcio, 
acarrea una disminuci6n de la absorci6n de K, sustituido por Ca. Mas sorprendente es el 
efecto idéntico que surten las tuzas (KTo= 1.048 %, KT1 =0.996 %, P=0.08). 
Por primera vez, se manifiesta un efecto favorable del superfosfato triple sobre los contenidos 
de potasio (KFo=0.995, KF1=1.050, P=0.063) ; por Io general, se observa Io contrario en raz6n 
a la competencia del ion Ca++ que trae el fosfato. 
Produccion 
En 1993, la producci6n por palma esta en 200 kg/palma para el conjunto del ensayo, o sea 
unas 27 toneladas potenciales por hectarea. 
Se presenta un efecto negativo del cloruro de potasio, escasamente significativo al 10%, el cual 
se debe exclusivamente a la reducci6n del numero de racimos por palma (KO= 204 kg, 
Kl = 194 kg). Siendo la nutrici6n en potasio la correcta, el contenido de Mg del objeto tratado 
mas alto (0.174) que el del testigo (0.155) y la nutrici6n en cloro satisfactoria (>0.5 %), 
pareciera entonces que este resultado tenga que ver con el efecto negativo del cloruro de 
potasio simultaneamente sobre los contenidos de nitr6geno y de f6sforo. Sin embargo, cabe 
resaltar que tanto el testigo como los objetos tratados se encuentran en situaciones similares 
de desbalance (Objetos KO : Pobservado =0.165, P6ptirno=O. l 70 ; Objetos Kl : Pobservado=0.161, 
P6ptirno = 0.167). 
En cambio, el f6sforo surte un efecto positivo, bastante leve ( + 12 kg de racimos) confirmando 
el resultado del afl.o anterior. 
V.D. SH ES 41 
El objetivo del ensayo es determinar cual seria la dosis y el modo de aplicaci6n del boro mas 
econ6micos. 
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observa que el aporte de 4 o de 8 
gramos de boro elemental, bien sea 
al suelo o a la axila de la hoja, no 
surte ningun efecto sobre la 
nutrici6n en B en las condiciones 
del experimento. T ampoco se 
evidencia algun efecto del 
fraccionamiento. Aunque pueda 
uno sorprenderse de este 
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cuadro 5 • SH ES 41. Contenidos de bora en la hoja 17 
(en ppm). 
OF 
12/92 
06/93 
04/94 
Testigo 4g axila 4 g suelo 8g axila 8g suelo 
16.7 
10.4 
11.7 
15.3 
10.7 
11.0 
14.1 
12.0 
10.5 
15.5 
11.7 
12.0 
16.4 
11.1 
11.3 
comportamiento del cultiva después de la fuerte deficiencia nativa observada en la edad 
juvenil, este resultado no contradice lo que se observ6 en la zona cuando se atrasaron las 
aplicaciones industriales de borax. Parece que la hip6tesis de trabajo que hemos emitido 
anteriormente tiene un principio de verificaci6n, o sea que a partir de cierta edad (entre 7 y 
10 afl.os posiblemente), los requerimientos de boro disminuyen con relaci6n a la edad joven. 
Se tomara en cuenta este resultado en la pr6xima campafl.a de fertilizaci6n. 
Para la informaci6n de la Division de Sanidad, mencionamos la organizaci6n utilizada para 
la cosecha de los experimentos en algunas plantaciones que visitamos. La periodicidad de carte 
es de 10 dfas, Io mas puntualmente que se pueda. La cuadrilla se compone de tres personas 
(supervisor, cosechero y mulero). Se utiliza una carreta con mula, bufalo o buey segun las 
costumbres de la zona ; en la parte trasera esta colocado un brazo de hierro para colgar la 
balanza (romana ode reloj) . El cortero va delante cosechando, el mulero pesa los racimos con 
los frutos sueltos y los echa en la carreta ; los racimos de las palmas de borde se cargan 
directamente. El supervisor y eventualmente el cortero ayudan a recolectar los frutos sueltos, 
segun sea necesario. Para minimizar el riesgo de errores, se utilizan hojas de campo adaptadas 
al disefl.o del experimento con indicaci6n de las hileras y del numero de identificaci6n de las 
palmas utiles. 
V.E. MATERIAL HiBRIDO 
En anexo figura la lista del material hfbrido E. oleifera Coari x E. guineensis procedente de San 
Alberto y germinado en Palmeras de los Andes. 
En la reuni6n final, se acord6 sembrar este material a una densidad menor de la usual en 
consideraci6n a los conocimientos que ya se tienen acerca del efecto de competencia : 
}>- en la renovaci6n de la parcela C.1977, se sembrara en tresbolillo a 9.50 metros, o sea 
9.5 men la hilera y 8.23 m entre las hileras ; 
para no tener que mover las paieras en los terrenos ya preparados, se hara la siembra 
a 9.75 metros en las hileras, Io cual con el actual distanciamiento de 7.80 entre hileras 
da una densidad de 131 palmas/hectarea. 
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Proponemos sembrar parte de este material en dispositivo estadfstico sencillo que permita, de 
ser previamento aprobado por la Gerencia, evaluar ulteriormente la producci6n de los 
diferentes cruzamientos representados y conocer por lo tanto su valor agron6mico (proyecto 
enviado en agosto PRPH/ AL 459 e instalaci6n del SH GP 6 en septiembre 1994). 
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ANALISIS DE RAICES 
PALMERAS DEL ECUADOR 
OF 94 - Resultados definitivos 
Tipo raiz Parc. Tipo palma 
RAIZ PRIMAR 8108 VERDES 
RAIZ PRIMAR 8108 AMARILLAS 
RAIZ PRIMAR C09D VERDES 
RAIZ PRIMAR C09D AMARILLAS 
RAIZ SECUND 8108 VERDES 
RAIZ SECUND 8108 AMARILLAS 
RAIZ SECUND C09D VERDES 
RAIZ SECUND C09D AMARILLAS 
RAIZTERCIA 8108 VERDES 
RAIZTERCIA 8108 AMARILLAS 
RAIZTERCIA C09D VERDES 
RAIZ TERCIA C09D AMARILLAS 
Prom. raiz primaria palmas verdes 
Prom. raiz primaria palmas amarillas 
Prom. raiz secundaria palmas verdes 
Prom. raiz secundaria palmas amarillas 
ANALISIS DE RAICES 
N p K Mg 
0.397 0.034 0.614 0.132 
0.401 0.028 0.516 0.151 
0.355 0.030 0.373 0.131 
0.352 0.027 0.330 0.142 
0.434 0.044 0.538 0.169 
0.479 0.042 0.721 0.143 
0.514 0.044 0.557 0.119 
0.656 0.044 0.383 0.145 
0.622 0.055 0.576 0.156 
0.533 0.046 0.402 0.114 
0.562 0.058 0.452 0.174 
0.581 0.054 0.431 0.172 
0.376 0.032 0.494 0.132 
0.377 0.028 0.423 0.147 
0.474 0.044 0.548 0.144 
0.568 0.043 0.552 0.144 
Cl s Mn Al 
0.235 0.125 92.2 3787.9 
0.222 0.151 107.0 4316.1 
0.288 0.154 87.4 3875.6 
0.369 0.141 114.0 4739.7 
0.265 0.212 115.3 5811.7 
0.192 0.180 153.2 7035.9 
0.367 0.180 119.8 7621.6 
? 0.207 282.7 6199.5 
0.213 0.270 204.8 7027.1 
0.125 0.244 218.4 5981.8 
0.307 0.309 174.5 7341.4 
0.353 0.292 272.8 7246.5 
0.262 0.140 89.8 3831.8 
0.296 0.146 110.5 4527.9 
0.316 0.196 117.5 6716.7 
? 0.194 218.0 6617.7 
Prom. raiz terciaria palmas verdes 0.592 0.057 0.514 0.165 0.260 0.290 189.7 7184.2 
Prom. raiz terciaria palmas amarillas 0.557 0.050 0.417 0.143 0.239 0.268 245.6 6614.2 
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ANALISIS DE RAICES 
DF 89 
Tipo rafz Plantaci6n 
SAN ALBERTO (2) 
LA ME (3) 
SAN ALBERTO (4) 
N p K Ca Mg 
0.340 0.112 0.366 0.225 0.293 
0.392 0.083 0.543 0.102 0.143 
0.327 0.082 0.348 0.129 0.095 
Cl s 
0.238 0.164 
0.425 
0.252 0.164 
::$.:&Ui.HP.:rn1mtitmrn ]Q.~4.it~E am~$~::: rn:)~~4~ü tlJ~M~w::: mm:~w.I ]ifüî.~] rn~rnP~:::: 
Il SAN ALBERTO (2) 0.340 0.102 0.243 0.252 0.387 0.135 0.242 
SAN ALBERTO (4) 0.396 0.117 0.588 0.130 0.112 0.341 0.162 
..... ................. . ······.·.·.·.· ..... ·.·.·.·.·.• ..... ·.·.·.·.·.·.·.·.·. . ..... ........... ······ 
::§HQ§H@1î.N.PEHY ?9fl2~r J9i9ê/ü !dl.~~§î. ! t@:tâ!K: i:-0.@p~ :. J9iilMJ@P.~g§~fü 
Ill SAN ALBERTO (2) 0.460 0.097 0.171 0.366 0.467 0.136 0.290 
SAN ALBERTO (4) 0.548 0.074 0.418 0.214 0.175 0.320 0.208 
(7) 8 muestras, 7989 
(2) SA ES 49 
(3) LM CP 7 
(4) 6 muestras, 1989 
Tipo rafz Plantaci6n B Fe Al Mn Cu Zn 
,:§H9sfl!Oiôi:Npf f\> :::: :Jfü~: :i::@111::::: ]::4§~~1 ]]!~~;~ :: rn9i.lib:::: :::§g;§i 
SA 1989 
DA ES 101 
TAMATAVE 
(aluviones) 
3.1 1041 1423 30.1 
1777 1823 22.7 
1. 7 4961 3951 65.6 
6.1 
6.2 
9.8 
8.0 
SHQ$.HJJifi!Ntit]i!i]: tl@l~j~f m:nm.M : Jil1§~~I J~P.~i~M :rn'Ii$.J.@::: : m:@;~n 
SA 1989 
Il LAME 
DA ES 101 
(ll+lll+IV) 
TAMATAVE 
(aluviones) 
lll+IV SA 1989 
TAMATAVE 
(aluviones) 
3.1 1406 1995 38.7 7.1 12.5 
5247 
5081 4251 38 .5 21.7 18.9 
1.9 6494 5186 75.5 
6.6 2750 4039 76.8 15.7 20.2 
1.7 7352 4583 93.4 
MATERIAL HIBRIDO 
PALMERAS DEL ECUADOR S.A. 
PLANTACION SHUSHUFINDI 
EXISTENCIA DE HIBRIDOS Fl (COARI) A MAYO 18/94 
PREVISION DE SIEMBRA: SEPTIEMBRE 1994 
:GENITOR ~ : GENITOR ~ 1 No. 1 
CODIGO F.A:OLEIFERA (COARI): GUINEENSIS 1 DE 1 
1 S.A. COLOMBIA :P V COSTA MARFIL : ~IJ-T/1>$ 1 1 1 
------------------------------------------------------------' 1
717 1 A4 6 :4228T - LM2728 54 1 1 1 
721 A76 : 3242P - LM1853 400 1 1 
7 22 A51 :3242P - LM1853 181 
724 A47 :324 2P - LM1853 120 
725 A45 :3242P - LM1853 43 
726 A49 :3237T - LM1853 130 
727 A46 :3242P ·- LM1853 1 245 1 
728 A75 '3242P - LM1853 1 19 1 
729 A76 3240P - LM1853 1 363 1 
730 A51 3240P - LM1853 1 10 1 
731 A50 / 3240P - LM1853 1 45 1 
732 A48 3240P - LM1853 1 119 1 
733 A45;;i, 3242P - LM1853 1 329 1 
734 A4i 1 3253T - LM213S- : 34 
736 A73 :3237T - LM1853 1 102 1 
TOTAL 2,194 
CLIMATOLOGIA 
PALMERAS DEL ECUADOR 
PLUVIOMETRIA (mm) 
ANO/MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 
1980 177.1 99.8 209 .8 267.1 528.8 430.3 392.8 228.8 252.5 438.8 199.8 255.0 3480.6 
1981 132.9 395.4 142.1 291 .9 284.8 369.5 335.0 235.0 151 .2 285.1 221 .0 240.1 3084.0 
1982 200.3 443.1 358 .8 405.0 413.5 307.1 213.1 133.0 270.7 304.8 467.1 155.0 3671.5 
1983 171 .9 241 .2 216 .3 370.8 318.8 270.3 324.5 131 .5 205 .0 593.0 206.8 285.7 3335.8 
1984 165.7 436.5 490.1 223.3 283.6 223.9 158.9 293.8 287.0 130.3 186.5 96.0 2975.6 
1985 15.9 141 .8 194.6 327.6 178.2 417.6 310.1 170.5 310.8 270.9 235.0 123.5 2696.5 
1986 195.7 235.0 508.5 347.1 287.2 233.7 206 .2 135.9 276 .9 615.5 337.2 233.4 3612.3 
1987 235.3 397.9 313.3 339.9 154.1 315.6 398.2 198.5 196.0 231 .3 355.2 172.4 3307.7 
1988 189.3 121 .1 193.9 497.1 284.4 334.5 211 .8 246.2 231 .1 365.2 507.0 265.0 3446.6 
1989 339.7 202.1 371 .8 427.3 420.8 394.4 175.2 265.0 158.2 363.0 253.0 7.0 3377;5 
1990 244.3 124.6 399.2 242 .2 368 .5 298.2 144.0 137.1 275.4 288.1 243.7 344.1 3109.4 
1991 55.2 265.6 253.5 299.6 360.8 457.8 283.0 102.3 205.9 287.7 485.2 39.8 3096.4 
1992 48.2 133.4 295.3 339 .2 313 .9 217.1 275.1 451 .9 340.6 216.3 412.3 317.7 3361.0 
1993 141 .6 273.1 491 .6 415 .2 330 .9 239.3 575.4 379.9 231 .3 379.8 363.8 177.1 3999.0 
1994 226.5 248.0 278.7 518.3 385.9 371 .3 331 .3 191 .8 
Promedio 169.3 250.6 314.5 354.1 327.6 325.4 289.0 220.1 242.3 340.7 319.5 193.7 3346.8 
INSOLACION SHUSHUFINDI INSOI 
ANO/MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 
1977 104.9 144.8 
1978 186.5 (85 ,8) (24,3) 85.4 95 .8 87.7 82.9 77.2 117.9 134.4 (867,8) 
1979 (54,2) 107.9 103.1 72.5 103.0 95.4 103.4 132.0 149.9 152.1 116.3 167.1 (1302,7) 
1980 127.8 198.8 88.3 113.9 129.0 77.0 100.5 149.8 125.1 109.1 148.7 171 .2 1539.2 
1981 183.8 66.7 106.1 121 .9 97.6 73.7 84.2 107.7 122.6 161 .3 145.2 127.3 1398.1 
1982 159.0 78.0 105.4 88.6 77.8 90.9 80.9 127.4 101 .3 136.1 117.2 89.2 1251.8 
1983 120.2 126.5 126.4 89.3 116.1 107.1 123.4 103.6 139.9 113.8 122.4 104.4 1393.1 
1984 149.3 71.1 113.0 63.6 130.6 89.2 104.1 110.5 119.0 150.0 122.2 146.0 1368.6 
1985 203 .1 109.8 102.5 124.8 103.7 70.5 103.2 111 .4 131 .7 147.5 167.6 193.8 1569.6 
1986 110.3 90 .9 116.1 148.5 122.5 74.3 66.4 74.0 62.7 105.4 102.7 126.2 1200.0 
1987 103.7 53.3 99.1 73.5 107.9 81 .6 77.9 122.9 128.8 145.1 116.3 125.6 1235.6 
1988 123.9 82.9 89.2 58.0 39.7 90.0 124.8 153.0 143.6 128.3 103.0 184.1 1320.5 
1989 98.5 116.0 124.6 76.4 89.4 104.1 106.0 160.1 152.4 142.1 161 .5 215.1 1545.9 
1990 131 .6 79.5 87.3 84.6 113.5 78.2 106.3 143.6 180.3 179.2 129.2 133.3 1446.3 
1991 195.0 126.6 100.2 76.4 115.3 135.2 60.6 94.4 115.3 170.0 108.1 69.3 1366.4 
1992 159.3 133.0 78.4 85.4 150.3 112.6 107.5 103.3 143.9 136.4 150.4 116.0 1476.3 
1993 112.7 69.1 65.4 79.0 133.8 90.6 137.5 126.5 120.3 127.1 130.6 145.1 1337.7 
1994 142.5 74.8 72.4 54.2 72.8 78.6 108.0 117.7 721.0 
Promedio 144.2 99.1 98.6 88.0 105.8 90.4 98.7 118.5 128.4 139.9 127.9 141.2 13.80.5 
